














































































































































































































































































表3仏 数 寺 院 密 度



























東 京都,大 阪府,山 形県にっLaて は,藤 井正雄 『現代人 の信仰構造』 昭和49年 ,
評論 社 か らの引用。京都府,京 都市 は 『京都府宗教法人数調』京都府総務部文教
課,昭 和48年,『 総理府人口統計』1973年10月1日 に基づいて作製。京都府,京
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西 山 系 浄 土 宗


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表6宗 教 別 百 分 比 及 び 実数





















































































































































































































































































































































































































































































































6669.76965信 じ てL>な い
100*100100100計
*764人







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辜 瀞 鄰 轡 神 な




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表13Q14-SQ2(1ん$に 対 して)自 分の宗派 と他の宗派 とに違 いを感 じるか
計DKわか らなV>
違い を感 じ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表19Q.17=SQi,1(あ ると答えた人に)盆 に仏壇をあけ,.先 祖の霊をまつ りますか
計
わか ら








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q16SQお 盆に墓参 りを しますか

































































































































































































































































































Q嘱 畜盆【;櫨鶲 罷 答えたものに)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q17se3上 の(1}1(2)の回答者に(ど こへ行 きますか)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仏 教 系 合 計[・54(5L3)154(・&・)1・ ・9(39.6)7(2.3)13・ ・(・ o.・)
表29町 内 で の 定 住 時 期
轡
中
京
右
京
男
女
男
女
昭和45年
10月 以降
8
鼬
ρ0
7
u
　
o1
9
臼
0
3
a2
0
σ
7
●
3
&2
昭和40年
1月 ～
45年9月
7
π
8
1
亠
1
21
鍵
妬2
0
4
4
92
昭和35年
～39年
M
3
a
4
凸
4
凸
-
q
い
3
6
2
α1
FO
O
　
　1
昭和34年
以前
Q
ソ
Q
ゾ
2
上M
63
42.3
0δ
ρ0
2
α1
噌
↓
4
2
51
出 産 時
から
Q
V
Q
り
3
24
22.8
0
ゾ
◎
O
　
M1
Q
ゾ
ρ
0
6
DK
π
0
匚
0
5
4
7
●
2
.
.
.
.5
9
一
〇
-
&
計
91
100.0
149
100.0
139
100.0
136
100.0
八
〇
が
い
え
る
。
男
子
と
女
子
で
区
別
す
る
と
い
ず
れ
の
場
合
も
女
子
が
男
子
よ
り
も
よ
く
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
中
京
区
の
住
民
は
京
都
の
仏
教
の
伝
統
的
行
事
を
比
較
的
よ
く
守
っ
て
お
り
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
統
遵
守
は
浄
土
宗
の
所
属
者
と
若
干
相
関
す
る
部
分
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
に
お
け
る
宗
教
関
係
の
質
問
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
項
目
Ω
14
、
あ
な
た
個
人
の
宗
教
は
つ
ぎ
の
う
ち
ど
れ
で
す
か
。
・
1
、
仏
教
12
、
キ
リ
ス
ト
教
3
、
神
道
4
、
そ
の
他
(
)
5
、
な
し
S
Ω
1
(
1
～
3
に
答
え
た
人
に
対
し
…
…
カ
ー
ド
を
見
せ
な
が
ら
)
で
は
、
こ
の
カ
ー
ド
に
か
い
て
あ
る
ど
の
宗
派
に
属
し
ま
す
か
S
6
2
(
1
～
3
、
と
答
え
た
人
に
対
し
)
自
分
の
属
す
る
宗
派
と
、
他
の
宗
派
と
の
間
に
何
か
ち
が
い
を
感
じ
ま
す
か
。
1
、
ち
が
い
を
感
じ
る
2
、
,
ち
が
い
を
感
じ
な
い
3
、
わ
か
ら
な
い
Ω
15
、
(
仏
教
を
信
ず
る
入
…
…
0
～14
で
ー
、
に
答
え
た
人
に
対
し
)
春
秋
の
彼
岸
に
は
各
寺
院
で
法
要
が
営
ま
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
あ
な
た
は
お
ま
い
り
し
ま
す
か
。
1
、
春
秋
と
も
す
る
2
、
春
か
秋
か
ど
ち
ら
か
に
す
る
3
、
全
く
し
な
い
Ω
16
、
あ
な
た
の
お
家
の
お
墓
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
。
1
、
京
都
市
ま
た
は
そ
の
近
郊
2
、
郷
里
(
都
道
府
県
名
:
....
)
・
3
、
両
方
に
あ
る
4
、
そ
の
他
(
)
5
、
な
し
S
Ω
む
か
し
か
ら
盆
の
季
節
に
な
る
と
墓
ま
い
り
を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
は
ど
の
程
度
お
参
り
し
ま
す
か
。
京
都
市
民
の
宗
派
意
識
一「
八
一
天
ニ
ー
、
毎
年
す
る
2
、
時
々
す
る
3
、
ほ
と
ん
ど
し
な
い
4
、
全
く
し
な
い
Ω
17
、
あ
な
た
の
お
家
に
は
仏
壇
が
あ
り
ま
す
か
。
1
、
あ
る
2
、
な
い
S
Ω
1
八
あ
る
と
答
え
た
入
に
対
し
)
盆
に
は
仏
壇
を
あ
け
、
先
祖
の
霊
を
ま
つ
る
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
の
お
家
は
ど
う
で
す
か
。
1
、
毎
年
す
る
2
、
時
々
す
る
3
、
ほ
と
ん
ど
し
な
い
4
、
全
く
し
な
い
v
・、5
、
わ
か
ら
な
い
S
Ω
2
〃
お
し
ょ
ら
い
迎
え
"
と
い
っ
て
、
先
祖
の
霊
を
わ
が
家
へ
導
い
て
く
る
た
め
、
昔
か
ら
京
都
で
は
き
ま
っ
た
寺
院
の
縁
日
へ
行
っ
て
仏
壇
の
供
物
な
ど
を
買
っ
て
く
る
よ
う
で
す
が
、
あ
な
た
の
お
家
で
は
そ
れ
を
な
さ
い
ま
す
か
コ
ー
、
毎
年
す
る
2
、
時
々
す
る
3
、
ほ
と
ん
ど
し
な
い
4
、
全
く
し
な
い
5
、
わ
か
ら
な
い
S
Ω
3
(
上
で
ー
、
2
と
答
え
た
人
に
対
し
)
で
は
次
の
ど
こ
に
行
き
ま
す
か
。
1
、
東
山
の
珍
皇
寺
2
、
六
波
羅
密
寺
3
、
千
本
釈
迦
堂
4
、
妙
心
寺
5
、
そ
の
他
(
寺
の
名
を
書
く
)
6
、
わ
か
ら
な
い
こ
の
小
論
で
用
い
た
調
査
資
料
は
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
仏
教
大
学
市
民
意
識
研
究
会
(代
表
山
岡
栄
一
)
の
調
査
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
京
都
市
民
の
社
会
意
識
を
調
査
す
る
た
め
、
京
都
市
中
京
区
の
竜
池
学
区
、
明
倫
学
区
、
本
能
学
区
、
初
音
学
区
、
柳
池
学
区
、
生
祥
学
区
、
日
彰
学
区
か
ら
サ
ン
プ
ル
五
〇
〇
名
、
京
都
市
右
京
区
桂
学
区
第
一
二
投
票
区
、
第
二
二
投
票
区
、
第
二
三
投
票
区
か
ら
五
〇
〇
名
、
合
計
一
、
○
○
○
名
を
選
び
、
昭
和
四
九
年
二
月
中
に
行
な
っ
た
面
接
調
査
で
あ
る
。
面
接
担
当
は
本
学
社
会
学
部
社
会
学
科
の
学
生
が
あ
た
り
、
そ
の
指
導
を
社
会
学
研
究
室
の
浜
岡
政
好
が
行
な
っ
た
。
ナ
ゾ
プ
リ
ン
グ
は
完
学
院
社
会
学
専
攻
修
毳
程
茴
生
の
笙
が
哭
年
三
月
現
在
の
馨
入
名
簿
を
思
て
、
上
託
の
投
票
区
か
・り
乱
数
表
で
ス
案
審
号
を
決
め
、
等
間
隔
に
被
調
査
者
を
選
び
だ
し
た
。
面
接
調
査
用
の
質
問
表
は
・
同
研
篝
山
岡
栄
一
、
野
村
博
、
加
藤
信
孝
奎
と
し
て
作
成
し
、
調
査
後
の
集
計
は
社
会
学
科
の
笙
が
あ
た
り
、
。
れ
を
同
研
究
室
、
大
西
正
曹
が
指
導
し
た
。
す
べ
て
の
関
係
者
各
位
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
」
ジ
、
ニ
ノ
'
-
・
・
'
(昭
和
五
十
年
二
月
)
一
八
三
